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PRÒLEG 
Aquest nou volum de "Miscellanea" s'afegeix a la ja llarga llista de treballs i 
publicacions sobre Igualada i l'Anoia que ha impulsat el "Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada" i l'Ajuntament. 
La recopilació del conjunt de treballs presentats en el Premi "Jaume Caresmar" 
posa de manifest la varietat i diversitat de temes i centres d'interès que des del terreny 
de la història, l'economia, la geologia, l'art, la botànica, la geografia, la sociologia, 
etc, pot suscitar una població i la seva comarca. 
Estic convençut que aquest caràcter miscel·lani de la publicació dóna testimoni 
d'aquest interès plural, global, per l'entorn físic i humà, natural i urbà, que ens ha tocat 
de viure i conèixer. 
Tots podem, d'aquesta manera, estendre el nostre interès pels temes que ens són 
més propers, però ens podem fer, de passada, una idea de conjunt i adonar-nos dels 
factors de canvi, del ritme de les transformacions, de la modernització de la societat. 
Hi ha també un factor determinant: la sensibilitat per la cultura, la preocupació 
pels temes de civilització, la necessitat d'aprofundir les arrels, la importància de les 
infraestructures, la imperiosa necessitat d'una xarxa d'equipaments i serveis. 
Tot això es desprèn del contingut d'aquest volum, de la convocatòria del premi 
i de la voluntat institucional de donar-li continuïtat i assegurar-ne la publicació. 
Però no voldria acabar aquesta introducció sense aportar una reflexió més 
personal al voltant de Jaume Caresmar i de Joan Mercader. 
Caresmar, el segle XVIII, ens desvetllà l'interès modern i actual, com va 
assenyalar Pierre Vilar, pels temes més elementals però bàsics per entendre l'evolució 
social: la terra, els conreus, la propietat, la població, els fets humans, l'home en 
societat, l'home i la producció i les relacions de producció. 
Joan Mercader, per la seva banda, va viure molts anys a Madrid però va mantenir 
la seva fidelitat a la seva feina i vocació, la història, i a la seva ciutat d'Igualada. 
Mercader va unit sempre al record de Jaume Vicens i al record de la importància de 
la història local, de la passió pel món que ens envolta. 
No podia passar per alt aquests noms que són a l'arrel d'una bona tradició 
acadèmica i erudita. La llavor que van sembrar, la continua ara molta gent. I ho fan 
bé, amb encert, dedicació, professionalitat i amb plena incorporació dels corrents més 
moderns de les ciències socials. 
Per ací han d'anar les coses i per ací les condueixen els responsables del Centre 
d'Estudis Comarcals d'Igualada i els de l'Ajuntament d'Igualada 
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